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El «Esbart de Dansaires de Figueras» de la 
Obra Sindical Educación y Descanso 
y sus notables éxitos 
Por JOflQUÍN GiRONEL·Lfi 
Recientes los éxitos conseguidos por el Esbart de Dansaires de Figueras, de la O, S. Edu-
cación y Descanso, obtenidos en la Primera Demostración Sindical de Música y Danza, celebrada 
en Madrid y mds tarde en la '^i!la de Saint-Trouiíez, en la Costa Azul francesa, nos complacemos en 
dedicar un breve comentario sobre el misnio, que con sus maravillosas actuaciones desde su funda-
ción, ba sabido pasear truinfante el pabellón de nuestra provincià y de la Organización Sindical. 
Fundado en el ano 1947, con el nombre de Esbart de Dansaires de "Peíia Tranionfana", afeo 
to ai Palronato de la Cateqnística, en el nies de niayo del ano 1940, a petición de sus coniponentcs, se 
integro a la Obra Sindical de Educación y Descanso, de cu}^^ fecba puede decirse arrancan los éxi-
tos mas acentuados que ba •\'-enido consiguiendo cl Esbart 
En los anos 1949 ,v 1950, en los que fue organizado por la Jefatura Provincial de Educación y 
Descanso el Campeonato provincial de danzas, se clasificó en anibas ocasiones, Campeón provincial. 
En el citado aüo de 1949, gracias al apoyo económico de la Delegación Nacional de Sindica-
tos y del Excmo. Avuntamiento de la ciudad, toma parte en el Concurso Internacional de Coros y 
Danzas, celebrado en Madrid bajo la organización de la Jefatura Nacional de la Obra. siéndole otor-
gado el Diploma de Mérito v cuyas actuaciones fueron unanimemente elogïadas por la prensa de 
Madrid y también por la de Barcelona. 
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' - E n el niismo ano de 1959, invitado por la municipalidad de Burdcos (Francia), participa eii 
los grandes íestivales de Música y Daiiza celebraJos en uicha ^lapití.'-. alternando en un magno festival 
folklórico presenciado por unas 20.000 personas, con el desíacado Grupo Oldarra, de Biarritz, siendo 
objeto a lo largo de su actuación de entnsiastas aplansos y mereciendo una cordial feJicitación del se-
nor Alcalde de dicha cindad y del seííor CÜ]]SU] de Espana en la mísina. 
Su nombre y prestigio empieza a sonar allende la frontera y es sülicitado en diferentes ocasio-
nes para actuar en los festivales internacionales de Amelie-les-Bains (Francia), siempre con notable 
éxito. 
Solicitado por la Empresa productora de cine Bofarull, de Barceloiiaj participa en la película 
Rasiro al niar, en unas escenas rodadas en la vilIa de Cadaqués. 
E n el nies de junio de 1952, es invitado a tomar parte en un Gran Festival de Danzas que tuvo 
lugar en la ciudad de Bastia, en la isla de Córcega, en competència con destacados Grupos ext ran-
jeros, consiguiendo un rotundo éxito y viéndose distinguido con el Di]]loma de Honor. 
E n ei mismo ano^ es designado por la jefatura Xacional de la Obra para participar en el Con-
curso Internacional de Coros y Danzas celebrado en Palma de Mallorca, con otro notable éxito y 
consiguiendo el premio Mcritisshnus, Segundo Grado y a la vez, mereciendo el honor de ser selec-
cionado por la jefatura Nacional por esta brillaute actuación, para participar en un gran festival 
popular celebrado en la Plaza de toros de Madrid y en otro de gala en honor del Gobierno y Cuerpo 
Diplomàtico, festival que tuvo por marco los jardines Sabatini, de la capital de Espana. 
E n el ano 1953, participa en el Concurso Internacional- de Coros y Danzas, celebrado en la capi-
tal de Espana con motivo de la Feria Internacional del Campo, siéndole adjudicado por sus brillantes 
actuaciones, el Segundo Premio del referido Concurso. 
En este mismo ano de 1953, invitado por el Sindicato de Iniciativa de la villa francesa de Cha-
roles, part icipa en un gran festival internacional de Danza, siendo el Grupo extranjero que mereció 
mejores elogios. 
Nuevamente en este mismo aiïo, es invitado para actuar en Francia, liaciéndolo con extraor-
dinario éxito en la villa veraniega de Luz-St. Saveur y luego en la ciudad de Tarbes. 
E n el ano 1954, es seleccionado por la Jefatura Nacional de la Obra, para, juntamente con 
oíros destacados Grupos espanoles, participar en las Jornadas Espaüolas que tuvieron lugar en Ja 
ciudad francesa de Cannes. Por sus destacadisimas actuaciones, fué solicitado por la Coniisión Or-
ganizadora la estancia del Grupo espaüol de Figueras un dia mas, al objeto de participar en ini 
festival en honor del Aga-Khan, mereciendo las mejores felicitaciones de las Autoridades y persona-
lidades que presenciaren sus actuaciones. 
E n el ano 1955, invitado por el Sindicato de Iniciativa de la villa de Barbotan-les-Thermes 
(Francia), actua con gran éxito en la mencionada villa. 
En el ano 1956, emprende una jíra jíor Francia que dura unos diez dias. Primeramente tomo 
parte en un testi"\'al internacional celebrado en la villa de Luxeil-les-Bains con notable éxito y luego 
en otro festival también internacional organizado por el Sindicato de Iniciativa, en Wissenibourg, 
compitiendo coii destacados grupos extranjeros. A su paso por Strashourg, el grupo rinde visita al 
senor Cónsul de Espana en aquella capital, interpretando unas danzas en el jardín del edificio del Con-
sulado, en presencia de destacadas personalidades francesas, mereciendo una carifiosa feÜcitacíón de 
ambas y del senor Cónsul. Luego, actuo en la villa de Tournous y, finalmente participo en el Gran 
Festival Internacional de Lyon, en el 
k^ual, ademàs de concurrir una selec-
:ión de los mas destacados grupos 
franceses, se hallaban representadas 
Itaba, Suiza, Bèlgica. Dinamarca y 
Holanda. La presencia del grupo es-
paílol, tanto en los desfiles como en 
sus actuaciones, fué acogida con gran-
des muestras de entusiasmo y las me-
jores ovaciones fueron para el Esbart 
de Figueras. La critica hizo rcsaltar 
las maravillosas actuaciones del grupo 
El grupo de danza ampurdenés duran te au actueción 




£n los íardrnes del Paracio de Peralada se recoge un momenlo de là acludcíón del Esòarl. - (Foio Me/j) 
espano] y fiié olijetn de imichas felicilncioaes por parte de las aatoridíides trancesEis y mienibros de 
la Organizaciüii. como tEimhién del Cónsul de Espaiïn en diclia capital, senor Onós de Piandolít. 
E n el ano 1957, actua en diferentes vülas veramegas de la Costa firava y en algimas poblaciones 
francesas del Pirineo Üriental, tales coniü Ai·:;;elés, Cervère, etc. 
En el pasado ano de 1958, entre otras rxínaciones en la provincià, requerido por la Delegaciún 
Provincial del Ministerio de Informacióa y Turismo, ofrece una actuaciòn en los jardines de la 
Dehesa de la capital de la provincià, en una tiesta en honor de los paríicipantes al Con<jreso de Turis-
me, celebrado en esta provincià, entre los que se contalian un buen número de representantes ex-
tranjeros. 
También en este mismo aüo, invitado por ei Sindicato de Iniciativa de Perpignan y por la De-
legaciún de Turismo de la población fronteriza de Le Pertbus, actua en esta última población, en una 
fiesta dedicada a los miembros del Congreso de Prensa Gastronòmica, mereciendo gran.'les elogios 
de los asistentes. 
En el presente ano de 1959, son recientes aún los éxitos conseguidos en la I Demosíración de 
Música y Danza celebrada en la capital de Espaüa y luego sus extraordinarias actuaciones en la villa 
de Saint-Troupez, en la Costa Azul francesa, sieudo el primer grupo extranjero que es invitado a 
unas flestas de rància tradición, habiendo merecido los mejores elogios de la prcnsa francesa que ca-
lificó al grupo espanol de vedette de dichas íiestas y que se vio cakirosamente ovacionado en todas 
sus actuaciones. 
Al escribir estàs líneas tenemos conociniiento que el Esharf de Figueras ha sido designadò por 
el I\Iando Sindical en la provincià, para concurrír al Dia Regional de Cataluna. en la Feria Internacio-
nal del Camno. en representacion de nuestra provincià, no dudando que en estàs íuturas actuaciones 
volverà a reverdecer los muchos laureles que tiene conquistades. 
Un amplio repertorio de danzas interpreta el Eshurl de Dansaires de Figueras, entre las que 
cabé seíialar la tradicional y típica Sardana, tan genuinamente ampurdanesa y luego la Dayísa de 
Castelltersol; las Danses, de Pra t s de Llusanés; el Ball Fia, de A h n à ; el Ball Enrohat, de las Ribe-
ras del Segre; La Morisca, de Gerri de la Sa l ; La Tiroíitaina, de la comarca del Pal lars : Espunyo-
let, de Espunola; La Qucidrilla, de Granollers; Ball de Cintes, de las Presas, en la comarca de Olo t ; 
Ball de Tres, de Castelló de Ampur ias ; Ball de Ccrcolets, de la comarca del Panadés ; Ball de Gita^ 
nes, de la comarca del Vallés, etc. tTermina enL·pà%:i\e49) 
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La Toire de Carlomagno de 
la Catedral de Gerona 
Se han iniciailo los irabajos <le rosliniriitíiin en \n 
torre ilamatla fU- Carlomíigtio i[(.' inieslra CaiL·ilniL an-
tigiio fiimp;>nin-i<) de la seo romanioa [|ue Pfiiro Ko'^cr 
biifilió en el sigl» xi, despiiós de ta írtu-tífcra ^•isila a 
nuestra ciiidad y provincià del Direcinr Gfíiei·.ü df Bi-
llar. Arles, dttn AiiKmio Gallego Buríii. ^c liaii COIOCLUU» 
zunfhtts ílc liierrcí armado para ^iijciar la Uirre en sii 
parie alia y evilar ciialqtiier tnciviriiicnln ile los para-
mciiios (!>_• la mi^nia iiiiu esiaban retiiiieltrajiidos, aiMvi 
«le pr-TCffier a la terniHiacít'ni d?l pis» alio que se en-
ciKMitra en bnei-a parte deslTiiidc», cnycís parainenuis 
fiiertni descubíertori en iin costado y en el irileritir ilel 
dcsvan de la nave gólica de la ealedral. 
Los irnbajos de resiaiiraciOn rau perinilído de ino-
mento la apprlnra de los venlaiialea dobles ajimezado> 
del arliial pis» alio y la cousoliílaeií'm de siis ínteriores. 
jambas inonlanles y eapiteles piramidaU's en forma de 
zapala. Ai mismo liempo se ha llevado a eabo la lini-
pipza exierior de los parnmenlos de dieho piso, repa-
raeión de los aniiiitlos eiegos lombardos y a deseegar 
las bandas de dientes. de engranaje típicos, lallados en 
piedra volcànica y en baí>nlni. ccni lo que íe lograba 
nna polieriiniía naiural en la consiruceic'm heeha con 
caliza de Geroua, a escepeión de las arisias y montan-
tes de la parie haja ediíïeada c:on sillares de arenisca 
de la:í rantcras del •"Puíp d'eu Riiea", sillares siu dntia 
apro^'eehadiís de la nnn-alla romana que pa-aría muy 
cerca de in torre y seria ballada cuando se al>ririan los 
ciinieniDJ! de ella a bien eslaría aproximadamente en 
la zona qwe orupati los claiislros romanicos de la Ca-
tedral. 
El campaiiario de la seo rtunàniea gerundense eono-
cido por torre de Carloinagno, serà reslaurado debida-
mente proendiéiidose a completar el úllimn piso del 
qne qnedan reslos. siendo así que con las seis pianias 
que acusa aleanzara a ser uno de los mas allos de 
Catalnna. con el de la Caledral de Vich y los de tipo 
mas simple del valle de Bohi. 
Estàs torres figiirati eniïe lo miís notable de las cons-
tnicciones lomlaarclas de la zona septentrional de Cala* 
Iniíi, En general formaban un cuerpo aislado o en otros 
-'rçT V ^ 
FoloS. Gdmez 
casos niiido a los etlifícios. Se Jraia de eleganles y al-
lísiïnas estrucluras prisma li<·as cnyos ven la na Ics y de-
coración de arciiacioncs indiean el número dii planlas. 
A veces adenias de la misiíJn religiosa tuvieron olra 
ftnicHJn mililar. sirvíentlo de lugar de vigilància o de-
fensa de los poblados. cuando no para fines bélicos. 
Las reslam-aeiones magníficas que aüos atnis SG lle-
varon a cabo en las torres de Breda, de Molló y en 
la de San Pedró de Roda, salvadas de la mina que 
las anienazaba. conseguiràn ahora iin nuevo triunío en 
la de Carloniacno uim vez unalmeiite conseiiuida, que 
es cuando alcauKarà su aspecto severo, sobno, Ímpo-
nente. 
El «Esbart de Dansaires de Figueras» y sus notables éxitos 
( Uiene de la pagina 47 ) 
Este es. pues, a grandes rasgos, el historial de cste magnifico Grapo de Danzas, el "Esbart de 
Dansaires de Figueras", de la O. S. Educación y Descanso, gracias a cuyo apoyo, al entusiasmo de 
sus componentes y una eficiente y abnegada dirección, hti conseguido una notable categoria artística 
y un exlraordinario renombre tanto en los medios folklóricos nacionales como extranjeros y que como 
decíaniüs al empezar estàs líneas, ha sabido pasear triunfante el pabellón de su ciudad, de su provín-
cia, de Espana y de la Organización Sindical, tanto en nuestra Pàtria como en el extranjero y del 
que es de esperar continúe reiiovando estos éxUos en todas sus fuíuras actuaciones, haciéndose acree-
dor de la consideración y de la estima de todos los figuerenses y gerundenses en general, y para el 
que desde este modesto articulo solicitamos el apoyo y el afecto de todos. 
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